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《教頭の法制化へ反対闘争》
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田淵直氏オーラルヒストリー（1）
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田淵直氏オーラルヒストリー（1）
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《全教系が多数派になる》
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田淵直氏オーラルヒストリー（1）
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《労働戦線統一の影響》
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田淵直氏オーラルヒストリー（1）
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《連合大阪結成後の労働組合の再編》
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??????????????????????
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田淵直氏オーラルヒストリー（1）
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《ワークライフバランスへの取り組み》
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